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 Layanan Bimbingan merupakan suatu kegiatan pemeberian bantuan yang 
disenggelarakan oleh KUA kepada calon pengantin guna meningkatkan 
pengetahuan kepada calon pengantin seputar pernikahan, agar lebih siap 
menjanlani rumah tangganya sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah, 
mawwadah, warahmah. Kesiapan diri adalah suatu kondisi dimana individu merasa 
dirinya mampu untuk menghadapi tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gungjati Kabupaten 
Cirebon, kondisi kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Gungjati 
Kabupaten Cirebon, dan. peran layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan 
kesiapan diri calon pengantin di Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. 
 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. 
Kemudian analisis data yang digunakan adalah, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan atau verifikasi data. Dengan demikian kesimpulan pada penelitian ini 
dapat menjawab seluruh pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah 
dirumuskan sejak awal. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahawasanya layanan bimbingan 
pranikah KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon lebih banyak 
melakukan kegiatan bimbingan pra nikah dengan metode bimbingan kelompok. 
Pelaksanaan bimbingan dilakukan seperti KUA pada umumnya, setiap 10 hari 
kerja atau sebelum pelaksanaan perniakahan dengan durasi 1-2 jam di ruangan 
penghulu atau aula KUA. Kesipan diri calon pengantin di Kecamatan Gunungjati 
Kabupaten Cirebon sudah cukup baik. Secara Adminrasi, Jasmani dan Rohani 
sudah memenuhi kriteria kesiapan diri untuk menikah. Namun, ada rentan umur 
yang harus terus diperhatikan yaitu calon pengantin yang berumur dikisaran 18 
sampai 24 tahuh, karena faktor emosional yang masih berlebih. Peran layanan 
bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam 
meningkatkaan kesiapan diri calon pengantin memiliki peran memberikan nasihat 
dan bimbingan kepada calon pengantian agar semakin paham, mantap dan optimis 
untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. 
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 The Guidance Service is an activity of giving assistance to the prospective 
bride and groom to increase knowledge of the prospective bride and groom about 
marriage, so that they are better prepared to serve their household so that a sakinah, 
mawwadah, warahmah household will be realized. Self-readiness is a condition in 
which individuals feel themselves capable of facing their goals. This study aims to 
determine the prenuptial guidance services in KUA, Gungjati District, Cirebon 
Regency, the condition of the groom's self-readiness in KUA, Gungjati District, 
Cirebon Regency, and. the role of prenuptial guidance services in improving the 
self-preparedness of prospective brides in Gunungjati District, Cirebon Regency. 
The research method used by researchers is a qualitative research method with a 
descriptive research type approach. Data collection techniques used in this study 
were observation, interviews, and documentation. Sources of research data include 
primary data and secondary data. Then the data analysis used is, data reduction, 
data presentation, and conclusion or data verification. 
 Based on the research and discussion, the conclusions can be drawn as 
follows: 1) The pre-marriage guidance service of KUA Gunungjati District, 
Cirebon Regency, mostly carries out pre-marriage guidance activities with the 
group guidance method. Guidance is carried out like the KUA in general, every 10 
working days or before the wedding with a duration of 1-2 hours in the headroom 
or the hall of the KUA. 2) The bride and groom in Gunungjati District, Cirebon 
Regency are good enough. Administratively, physically and spiritually have met 
the criteria for self-readiness to marry. However, there is an age vulnerability that 
must be kept in mind, namely the prospective bride and groom aged 18 to 24 years, 
due to excessive emotional factors. 3) The role of prenuptial guidance services in 
KUA Gunungjati Subdistrict, Cirebon Regency, plays a role in preparing 
prospective marriage partners, so that households built are based on Religion and 
State. Besides that, it is able to bring the household to the values of truth, is able to 
face all problems and create a good generation. 
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